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„Задача состоит в том, чтобЫ помочЬ
стахановцам развернуть далЬше стаха-
новсКсе двиЖение и распространить его
вширЬ и вглубь на все области и районЫ
СССР".
(Из речи товарища Сталина на первом всесоюзном совещании




БЛИЗИТСЯ день первой годовщины
стахановского движения.
Стахановское движение охвати-
ло все предприятия, все совхозы
и колхозы в кашей стране, вызва-
ло новый мощный под'ем произво
дительности труда.
В Москве, Ленинграде, Донбассе
и других городах от рекордов от-
дельных стахановцев перехолят на
стахановские методы работы "смены
цеха и целые предприятия.
Новым повышением количествен
ных и качественных показателей,
новым снижением себестоимости
продукции встретят лучшие заво-
ды, фабрики и передовые стройки
эту замечательную годовщину. На
многих передовых предприятиях
развернулась деятельная подготов-
ка к стахановской годовщине. Хо-
зяйственники, стахановцы и у д а р я й
ки, партийные, профсоюзные и ком
сомольские организации нашею
района также без промедления




Чем мы должны встретить эту.
годовщину?
Выполнением и перевыполнением
планов строительства. Высокими по
кааатвлямч производительности тру
да, умножением рядов стахановцев
и ударников. Переводом бригад,
участков и строек на стахановские
методы труда. Снижением себестои
мости строительства и повышением
качества,,работы
К выполнению этой большой за-
дачи строители нашего района еще !
довщине. Этим делом по-больше-
вистски не занимаются ни хозяйст
пенники, ни партийные, ни проф-
союзные руководители, ни комсо-
мольцы.
На стройке топ. Юдлна предсе-
датель Цехкома тов. Егоров еще
только собирается начать подго-
товку.
Н а ч а л ь н и к Жилкомстроя Анань-
ин, секретарь парткома Замятина
и председатель цехкома Лавров кон
кретно не руководят стахановским
движением, не борются за его
Письма рабочих
Циркулярка обезличена
С тех пор, как циркулярка и мо-
тор с четвертого участка стройки
Бирюкова перешли в ведение ком-
мунального отдела, они совершенно
обезли^ны. Пилит и-ваводит мотор
каждый раз другой человек. Ответ
ствгнного лица нет. При такой ра-





4 июля четверо рабочих стройки
Юдина, тт. Пролубников, Конев, Ка
рост. В апреле на Жилкомстрое пе | шников и Шишкин были посланы
работать на реку Томь под руко-
водством десятника Захарова. Заха
ров, не рассказав рабочим, где и
что делать, послал их на место ра
реходящие мандаты г о р к о м а
В-КП(б), горсовета и горпрофсове-
та держали 71 стзхановец, в мае —
(19, а в июне только
а по мне-
нию тов. Лаврона--44. У м е н ь ш е н и е ! боты, а сам не пришел. Рабочие
и час, второй, а Захарова все






ским движением и на других строй
ках. Нет- большевистской борьбы
за повседневную организацию фрон
та работы каждому рабочему.
Ослаблено внимание к фигуре
ударника. А ведь сегодняшний удар
ник завтра должен стать стаханов-
цем-. В этом ему обязаны помочь
хозяйственники, инженеры, техни-
ки, партийные, профсоюзные и ком
сомольские организации.
Медлить с подготовкой к стаха-
новской годовщине нельзя. Надо
сейчас же развернуть повседнев-
ную кропотливую работу и добить
ся общего под'ема производитель-
на ; чих до конца смены, не зная за что
взяться. В пять часов они пошли
домой.
Попов.






 „ ппгтя п-яппа Г Т Я У Я -
не готовы. На стройках еще не на |
„а™ глтлпчт,.™ ... ™01,аапт,™пл ™ новцев и ударников.
чали готовиться к стахановской го
На пленуме Кировского
райкома ВКП(б)
Двадцать девятого июня состоял
ся пленум Кировского райкома
ВКП(б). '
Решением этого пленума тов. Зай
цев за систематическую пьянку
снят с работы редактора газеты
„Социалистическая стройка" и вы-
веден из состава членов пленума.
Из состава членов пленума вы-
веден также тов. Никифоров за
антипартийное выступление на рай
онном партактиве от 16 июня.
Вторым вопросом пленум заслу-
шал доклад тов. Бабина о ликви-
дации неграмотности по Кировско-
му району.
Пленум констатировал, что ди-
ректива партии и правительства о
полном обучении неграмотных
малограмотных по нашему
не выполнена. По району имеете
5
*
!^|)7 неграмотных и малограмот-
ных.
Пленум райкома постановил к
1-му января 1937 года закончить
обучение всех неграмотных и ма-
лограмотных, дан им знания в об'-
ем'е трех классов начальной школы.
В решении пленума намечены
конкретные мероприятия по обе-
спечению школ педагогами и со»-
данию им необходимых условий
для регулярной работы. На всех
стройках занятия в школах мало-




На четвертом участке стройки
Бирюкова преступно 'безхозяйствен
но относятся к социалистическому
имуществу. У одиннадцатого и две
надцатого дома лесоматериал рас-
таскивают на топку печей, гудрон-
ные бочкл валяются по об'екту раз
битыми, а гудрон льют прямо на
пол.
Очень плохо работает кладовщик
четвертого участка тов. Печененко.
у него никогда не бывает нужного
рабочим материала.











Беседа, которую вел со мной
секретарь городского комитета пар
тип тов. Якушин во время обмена
партийных документов, доказала,
как плохо я выполнял этот пункт
из устава нашей партии.
Я учился в кружке по изучению
истории нашей партии, но, загру-
женный по работе, я не имел воз-
можности посещать регулярно кру
жок. Вот почему я просил освобо-
дить меня от кружка и дать воз-
можность заниматься индивндуаль
цо,"с помощью косультации из парт
кабинета. Мне разрешили перейти
нэ самостоятельную учебу. Но де-
ло кончилось тем, что я вообще
перестал учиться. В этом я чувст-
вую большую вину перед партией.
Когда я пришел менять партий
ный билет, то не сумел ответить
на элементарные политические воп
росы. После продолжительной бе-
седы тов. Якушин дал мне задание
до 1-го январа проработать исто-
рию партии по Кнорину и „Вопро-
сы Ленинизма"—Сталина.
Из беседы по обмену партийно-
го документа я для себя сделал
вывод и понял, что я сам виноват
в слабой теоретической подготов-
ке. Теперь я учебу ставлю во гла-
ву всей своей работы. С 10 июля
иду в полуторамесячный отпуск.
Это время использую для того,
чтобы наверстать пропущенное в
овладении теорией Марксизма-Ле-
нинизма. Я даю слово всей партий
ной организации, что полученное
задание при обмене партбилета вы
полню досрочно и в дальнейшем




Комсомольская организация строй не известили. В результате из 120




ци. Ярким примером этому может
послужить комсомольское собрание
стройки, которое было созвано для
обсуждения проекта Конституции,
Об этом собрании и о повестке
дня на нем комсомольцев заранее
чел. пришло только 80.
Никакой раз'лснительной работы
среди молодежи стройки комсомоль
цы не ведут. Много комсомольцев
сами не усвоили значения сталинс-
кой Конституции, а комсомольский
комитет успокоился на том, что
формально провел собрание.
Русских.
МАССОВОЕ ГУЛЯНЬЕ В РОЩЕ
С) июля рабочие нашего района ознаменовали день советской Кон
ституции массовым гуляньем в роще между пионерским шоссе и тара
жем.
Гулянье прошло весело, оживленно. Было много развлечений. Тут
были танны, игры, пение, выступления самодеятельных кружков и за-
тейники.
12 июля в этом же месте снова будет массовое гулянье Кировского
района.
Развлечений и самодеятельности будет еще больше. В день гуля-
нья в роще работает детская площадка. Матери могут приходить с
детьми. Детей займут руководительницы.
Мы весело отдыхаем в лагерях
Сто девяносто семь пионеров отдыхают в лагерях Кировского рай-а Шерстобитова Зоя
она. Пионеры лагерей не скучают о доме, потому что дома они не __~
имеют тех удовольствий, которые получают в лагерях. Те недостатки, ко ШНС Н6КОГДЯ СКУЧАТЬ
торые имеются в работе лагерей, постепенно устраняются. С каждым]
Мы умеем
трудиться
днем улучшается жизнь детей. Они отдыхают, играют, приучаются к
труду. Пионеры довольны, веселы.
Мы сегодня печатаем рассказы восьми пионеров.
Мать и отец, читайте, что рассказывает ваше бодрое и молодое по
коление. Знайте, что о вашем ребенке заботятся партия, рабочий
класс, вся страна.
Бор ч Таня Антошкина
Закрепляю
свое здоровье
Я худенькая. Мне врачи велели
загорать и больше быть на свежем
воздухе. С первых дней я стала
закаляться на солнце, в трусах
играю в воле"йоол и качаюсь на
исполине.
И вот сейчас, когда прошло боль-
ше полмесяца, я хорошо Загорела,
пополнела и хорошо стала кушать.





Я изучил малокалиберную вин-
товку, но стреляю еще плоховато. Не
всегда попадаю в яблочко. К окон-
чанию сезона обязательно сдам нор-
мы на гочого ворошиловского стрел-
ка и получу значок. А еще я люб-
лю делать модели аэропланов. Сей-
час только знакомлюсь с собирани-
ем частей моделей, а когда пойду
в школу, уже буду знать как само-
му сделать модель.
Ашкатов Го т я
Я , прибавляюсь в весе
Живу хорошо. Кроме того что
здесь весело, нас кормят вкусным
обедом, ужином и завтраком. Каж-
дый день на обед подают что-ни-
будь новое и вкусное. Особенно
мне нравятся мясные, молочные и
фруктовые блюда. Если мне хочет-
ся' еще поесть, то дают добавочное.
За 15 дней я прибавился в весе
на полтора килограмма.
Я приеду домой и в школу бод-
рым и здоровым.
Придите, посмотрите, как мы жи-
вем, и вы убедитесь, что у нас
есть, все нам нужно. Если нам хо-
чется петь, мы поем, захотим пля-
сать, пляшем под пианино и струн-
ный оркестр, играем в шашки, на
биллиарде. У нас много развлече-
ний- всех не перескажешь. Мы уме-
ем и трудиться. По
-
 очереди мы
чистим для себя картошку, колем
дрова для варки пищи, подметаем
территорию лагеря, чтобы было
чисто, а в модельной комнате стро-
гаем, пилим, рубим--заготовляем
для моделей материал.
Да, мы по праву гордимся своей




Многие пионеры хотят научиться
делать разновидные модели плане-
ров и самолетов. Мы организовали
кружок, имеем 15 моделистов, кото
рые самостоятельно делают модели
самолетов и планеров. Хорошо де-
лают модели Акинин, Киман, Сабе-
лев Паша, их модели правильной
конструкции, великолепно летают.
Мы сейчас имеем 22 различных мо-
дели.
У нас есть модель самолета (рееч
ная), коробчатый змей, монгольдер
(шарообразный), макет дирижабля
с причальной вышкой, модель пара
шютной вышки с прыгающим пара-
шютистом и планер в 1,30 метра
размаха и много других. Сейчас
мы работаем над большой моделью
самолета-кругоплана.
Дома я себя чувствовала плохо. Мне
было скучно. Веселых игр я не зна
ла. А вот в лагерях, когда мы все,
пионеры, коллективно поем, играем,
бегаем, резвимся,—мне стало хорошо.
И куда только девалась моя скука.
В помещении у нас чисто, уютно.
Мы сами следим за чистотой. Нас
приучили аккуратно заправлять кой
ку. Наша вожатая Валя Анисимова
очень хорошо обращается с нами.
Она очень веселая и с нами поет.
Поэтому я сейчас рассталась со ску
кой. Раньше я совсем не умела играть




Я люблю петь. Дома меня никто
не учил петь песни. Мама и папа
не умеют петь детские веселые
песни. Когда я хотела спеть дома,
у меня ничего не выходило.
А здесь на свежем воздухе в ле-
су весело и хорошо. Нас учат петь
и играть в детские игры. Я уже
много разучила песен.
Больше всего люблю петь песню
„Паша пионер". Она начинается
так: , Залегла тайга в тумане се-
ром".. Я е'ще люблю песню „О Во-
рошилове"- -эта песня очень хоро-
шая. Я ее никогда не забуду.
Подьорытов Вася
Играю на балалайке
Со всех сторон наш лагерь окру-
жают березы. Во время маленького
ветерка они шевелятся и шелестят.
Это очень интересно. А чистого врз
духа здесь так много. Я уже не
чувствую усталости, мне весело, я
стал крепким, так и тянет -что-ни-
будь спеть, поиграть на балалайке
Папа мне купил балалайку и гар-
мошку. На этих музыкальных ин-
струментах я умею играть неплохо,
здесь меня научили правильно уда-
рять рукой по струнам. Теперь я
самостоятельно управляю балалай-
кой и знаю что играю.
Нам руководитель струнного кру
жка сказал, что скоро будет разу-
чивать ноты.
Я жду этого с нетерпением.
По следам рабочих
писем
Заметка, помещеная 17 июня в
газете .Социалистическая стройка"
под заголовком „Крепко ударить
по рукам", правильна и своевре-
менна.
По этой заметке отдел рабочего
снабжения стройки Бирюкова при-
нял следующие меры:
1. Заведующему столовой № 1
тов. Беспалову за уклонение от ру
ководства работой опытной
жен ИТР об'явлен строгий
2. За игнорирование движения
жен ИТР и за неявку на техничес
кое совещание, где жены ИТР де-
лились своим опытом работы, тт.
Понамаревой, Ощепковоя, Шуби-
ной, Бурцевой об'явлен выговор.
3. За полное бездействие в пери
од работы бригады жен ИТР, заве-
дующему производством тов. Ро-
манову н повару Акуленко сб'яв-
лен выговор.
4. Официантка столовой № 1 тон.
Вислова за грубое отношение к
рабочим, за подачу блюда с тарака
ном и за отказ обменить это блюдо
по просьбе рабочего, за системати
ческую ругань рабочих и сотрудни
ков с работы официантки снята и
переведена на другую работу.
Шинке
Почему нет света
В нашем районе то в одном, то в дру
гом бараке выключают свет. Вот на ба
зарной л и н и и третьего участка нет
света'с первого июля. Вечерком хочет
ся почитать книгу, газеты, но этой
возможности нас лишают работни-
ки Кемсети. Они работают с наст-
роена м: „как-бы день прошел", а
начальник Кемсети тов. Николаев
не контролирует их работу.
Попов.
Получу ли я лучшую
квартиру?
С 1934 года я работаю на строй
ке Бирюкова и все еще не могу
получить квартиру. В одной комна
те живем 3 семьи—10 человек. Да
же койку негде поставить. Я не-
сколько раз просил коменданта, что
бы нас расселили, он все обещает.
Пообещал мне и товарищ Воронков,
но результатов нет.
Когда же я получу квартиру?
Маркелое,
ВОРОНЦОВСКАЯ ГРУППА КОРОЛЕВА
Комсомольская группа Королева 1 тем чтобы сильный мог подтянуть
на стройке Бирюкова первая в Ки слабою до своего уровня. Куцев
ровс"ком районе восприняла мето- работает с Вилюгиным по распа-
- - -^» у » ^ -^^
ды работы Кости Воронцова. Не
сколько месяцев группа показыва-
ет образцы работы на строительст
ве. План выполняется не менее чем
на 200 процентов. В марте группа
дала 206 процентов, в апреле—212
проц., в мае—230 проц. и в июне,
несмотря на суженный фронт рабо
ты, группа выполняла план еже-
дневно свыше 200 процентов.
Образцовая дисциплина, заинте-
ресованность каждого рабочего в
общей работе—вот стиль бригады
Королева. Здесь нет места прогу-
лам и опозданиямхРабочий день
загружен полностью.
Бригада с вечера расставляет си
лы, получает наряды, а утром сра-
зу берется за работу.
Бригада ежедневно проводит про
изводственные совещания, каждые
три дня выпускает стенную газету.
Все члены бригады работают по
парно. Каждая пара состоит из
сильного и слабого работника, с
лубке. Он не успевал делать и од
ного пролета в смену, а Вилюгин
делал два. После упорной работы
Вилюгина с Куцовым, после пока-
за ему как надо работать, Куцев
подтянулся и догоняет Вилюгина.
Бригада рационализирует свою
работу. Опалубку башмаков стали
делать без кружала. Этим повыси-
л'и производительность в четыре
раза и качество получается хоро-
шее.,
Самую опалубку производят не
отдельными досками, как это дела
ют другие бригады, а целыми щи-
тами. Это повышает производитель
ность труда в два раза.
Все члены комсомольской груп-
пы: Вилюгчн, Королев, Карасев,
Косарев вместе с бригадиром Га-
ленда повышают свой теоретичес-




стройке и примерная учеба не от-
рывает комсомольцев от массовой
работы. Воронцовская группа Ко-
ролева является инициатором двух
вечеров самодеятельности в крас-
ном уголке стройки Бирюкова. В
перерывах там ежедневно читают
газеты и художественную литерату
ру« Своими силами группа устрои-
ла волейбольную площадку, тур-
ник, качели. На этой площадке во
ронцовцы играют до работы, в
обед,-и часто после работы.
Не могут они обойти и Томь.
Молодые плотники сами себе сде-
лали лодки.
Работа воронцовской группы Ко
ролева лучший пример для всего
района. Казалось бы, комитет ком-
сомола стройки Бирюкова, район-
ный комитет комсомола и сама во
ронцовская группа должны были
распространить опыт, работы груп-
пы Королева на всю;нашу комсо-
мольскую организацию, но этого
нет.
Группа не передает свой опыт
другим комсомольцам стройки^ Об
этом не позаботился и секретарь ко-
митета стройки Бирюкова. Он да-
же не собрал совещания группор-
гов, где бы Королев рассказа.", как
надо работать. Кировский горрай-
ком на заседании бюро заслушал
вопрос о работе группы Королева
и в решении записал, что Королев
должен передать опыт работы сво
ей группы другим. Но райком за-
бытг записать, что для этого надо
сделать, и ничего не сделано.
По всему району можно найти
еще три воронцовских группы. Все
остальные комсомольцы стоят вне
воронцовского движения,
Воронцовская группа Королева
должна выступить инициатором в
этом вопросе. Опыт работы этой
группы должен стать достоянием
всей 'комсомольской организации
Кировского района. Горрайкому
комсомола надо покончить с пус-
тыми разговорами о передаче опы
та и приступить к организации это
го дела. Р. Ш.
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